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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE lA 6UERRA
OONDiX:QRA.CIONES
AzAAA.
Seftu! GeJIleral de • grimera divisiÓII
ora'''¡ca.
Excmo. 51'.: Vista -. inetaDcia Mr-
••rada POlI el aspirante 80 iagreso ea
el Cuerpo JURlDICO IMILIT_~R
D. José Luis Alben y Rodríguez, coa
'domicilio en eata eapitaoJ, eal1e /w-
gense"ia, aiim. 19, ea ia Q1Ie soliona.
!te )e conceda ingreso ea dicho C.er-
po, asl como a los ok'oe liete aspi-
rantes más que existen en las mie-
mas conciicionee; teniendo en cuea.
Que no e%Í8'tea ?acantea que puedan
dar lugar a 10 que le solicita, y a••-
que re«Alociendo a los citados aspi-
rantes ef derecho que tienen adquiri-
do con anterioriclad a -la promulp-
ci6n de la ley de 12 de septiembre
último (.D. O. núm. ~n8), po!, la qae
le declara a extingair el actual Cuer-
po Juridicorllilitü, este :ViRi~terio,
de acuerdo con lo informa4J por ia
Asesoria, Oordenaci6n de Pagos .,
Ccm~i1idad e In'eI"Yenci6n genere)
del mis-mo, ha resuelto deseMimar 1&
petición del recaI'1'enk.
Lo comunico a V. E. paca su co-
nocimiento y aamplimiento. Madrid,
19 Ile diciembre de 19P.
:!.z.cmo. Sr.: 1IIerece la aiprobaci6a
de e.tellin.~rio· 1& concesi6n de
l&dalla eoamemoratiya de C&ml*-
fta., lI:eoha JM>1' V. E., a fwor de!
sargento de I~~ANTERIA, Ion dea-
tino el) • Secci6n de Ord.enanzascte
esa diTisi6n oollánica, D. José Rena-
lias :Vot116, a que te contrae su es-
crito de 22 de lIoviembre lt,uimo.
Lo cOImunico a V. E. para su co-
nocimien.to y cumprimiento. Madrid,
19 de diciembre de 1932.
1932.- \ Selior Gen.era) de la cuarta división
1 orgánica. -
Seftor General de la primera dirisi6n
o~ni<:a.
'Selior General de Ja divisiÓD do Ca-
ballena.
&ellor...
Circular. Excmo. Sr.: .Paral ell6rir
las vacantes de sargentos existentes en
el Arma de INGEN'I,EROS, escala. gene-
ral de Zapaidores, este Ministerio ha re-
suelto ascender al empleo de ~rgento de
Ingenieros a ·los cabos que figuran
en 1'a siguiente reladón, que ~rin<:i­
·pia. con .Eduardo 'Ramirez ,Di~ y
termina con "'«mln Arenas llohna,
por ·ter .los más antiguos de &11 espe-
ciaJidad ~ hallarse declaradoe aptos
paca IU ascenso, debiendo CoCIkl<:uae
'en e) sitio de su escalafón que I'e les
le6Ida, disfru·tar ·la antigüedad ~e. r
del coorriente y ·tener efectos adDlIDIS-
tratWos a 'Partir de 'la¡ ft"rista del
mel de .enero Ipr6ximo.
1.0 comunico a ,y. E. pan. ea co-
nocimiento y cumplimiento. ,Madrid,
20 de diciembre de 1932.
ORDENES
PARTE OFICIAL
Ii , ..ri. el. 11 iIerra
SubMcretarfa
....... r........
ABONOS DIE TIElMro
.:LlLERIA al alférez de dicha escala. A5PIRAN!TES A INGRESO l!'.N
y Arma D. Pedro .Martín Fernández, EL CUERPO JURI!DIICO MI-
----------------Iafecto al Il'egimiento iCazadon:s .nú- LITAR
mero 2, !por haber lSido declarado ap-
to para d ascenso y reunir ilas 'Con-
diciones reglamentaorias, asignándose-
.Jes en el que se Je confiere 1a anti-
güedad Kie esta mba y «Altinuando
afecto al expresado regimiento"
Lo comunico a V. oE. ¡para .su co-
nocimi<mto y 'Cumplimiento. Madrid,
117 de diciembre de '1933.
Eduudo R&mlrez DIII, del bata-
116n de Ingenieros de :~¡:¡l1a, entre
Francisco Hernández Doblado y Bal-
domer<:l de la Osa Zamora.
Lucio :Mateo ·Chac6n, de) bata116n
AZAAA. I de Ingenieros de Meli11a, entre Bal-
Seftor Genera) de Ja primera divisi6n'domero de ,la Osa Zamora y Eula.tio
á . Diaz HernáDJdez.
org nlca. I Ferm,ln Arenas .MJolina, del bata-
'116n de Ingenieras de iM,e1i11a, entre
,EutaJio Diaz Hernández y Antonio
Boix Santos.
Ma<kid, 20 de diciembre de
Amfla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el tenien·te de -comple-
mento de CABA!LlI.JERIA, ametra-
ltador-bombat"dero, D. Daniel Gil
Delgado y Casado, con destill<. en el
Arma de Aviaci6n, siguiendo un cur-
.0 de pilotos de &eropl'ano, en solilCi-
tud de que le sea concedido como
tiempo de permanencia en Aviaci6n
el camlprendid<:l entre 'u baja, dis-
puesta por orden de 9 de diciembre
de 1925 (D. O. núm. 276), y su re-
ingreso en la misma para seguir un
curso de pilotos de complemento, por
otra de 19 de febrero ú 1t im o
(D. O. núm. 43); teniendo en cuenta
que el mencionado teniente de com-
plemento fué nombrado alumno de
un curso de ametratladores-bombar-
deoros por orden de 23 de junio de
1924 (D. O. núm, 139), y en tal co-
metido continu6 balta que, poor haber
ueendido a alférez· de comiPlemento
e. el Arma. de procedencia, causó ba-
ja en ATiación, Ioe8'Ún orden de. 9
de diciembre de 1925 (D. O.. núme-
1'0 276), toda TeZ que ef cometido de
8G1etrallador-bombardero 1610 puede
eec- desempeftado por clases de tro-
pa, por este Ministerio, de acuerdo
con. 10 informado por la Ase'OII'Ia diel
mismo, se ha resuelto desettimar la pe-
tición del recurrente, por carecer de
dereC'ho a lo que solicita.
1..<. comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum¡plimiento. Madrid,
19 de dÍlciembre de 1932.
ASCENlSlOS
Excmo. Sr.: Por este MinistetiO se
ha 1I'-esuelt<:l 'Conceder ·el <em'P'¡:eo .de
teniente de .complemento de (QABA-
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AzAÑ....
AZAÑA.
A:z,·~A.
/1
la s~ima 'divisi6n
general' de Guerra.
PENSIONES DE CRUCES
Señor General de la segunda división
orgánica.
Selior ~neral de la. llIrcera división
orltánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. Joaquín Mateo Roca,
con residencia en BeRiatán (:\lu:-cia). en
súplica de ingreso en el Cuerpo de IN-
V ALIDOS MILITARES; teniendo en
cuenta que a tenor del decreto de 10
de julio de 1931 ~. O. núm. 152), es
condición precisa haber sido declarado
inútil por pérdida. total de :a "isión,
circunstancias Que no concurren en el
solicitante, sin que por otra parte por
no acreditarse la relaci6n de causas a
efecto entre la inutilidad para el ser-
vicio por <Iisll1inuciÓl'l de la visión y
el servicio mismo que como soldado pres-
tara, le pueda ser de aplicaó"n el n-
glamento anulado de 13 de abril de 1927
(c. L. núm. 197), ni la ley de 15 de
septiembre último, por n& estar en tra-
mitación el expediente; este :\linisterio
de acuerdo con 10 informado por la
Asesoría del Departamento, ha resuelto
desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho a lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
diciembre de 1932.
~xano. Sr.: Este llinisterio ha re-
suelto conceder al sargen~ de INFAN-
TERIA, <:<ln ~stillO e. el regimiento
número 32, Cipriano de la Rosa Sanz,
acumulaci6n ~ tres cruces rojas det
llérito :Militar sendlias, que le fueron
concedidas coa anterioridad a la circu-
lar de :17 de enero de J93S (c. L. nú-
mero 23) y la pensíón mensual de cinco
pesetas, ckbiendo percibir los atrasos ~
cim:o afias que consiente la vigente ley
'de Contabilidad de la Ha«ienda pública,
que le .erán ree1amados a cien:icios ce-
rrados conforme a la circular de n de
febrero último (DI. O. núm. 4i),
Lo comunico a V. E. para Sil conoci·
miento y cumplimiento. Madricl, 11) de
diciembre de 1932.
AuiA.
INUT:ILE!
Cirwlar. Excmo. Sr.: A los fines
indicados en el artículo 43 del' regla-
mento de la ümen ~filitar de San Fer-
nando, aprobado por decreto de 5 de
julio de 1920 (C. L mím. 147), este
Ministerio ha resuelto se publique a
continuación la Orden general del día
24 de no";embre próximo pasado, en
Tetuán. reierente al suboficial de IN-
FA!\TEsRIA D. Manuel Sánmez Vi-
vanco.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento Madrid, 19 je
diciembre de 19~.
Orell'll ,r¡r,ural de es/as Fuer:;as Milita-
rts ele Marnucos dd día 24 de noviem-
bre de 1932, en Tetuán
Autoriza<!o por orden manuscrita d~
16 dd actual. Suhsecretaría, Secd6n de
personal, para disponer se abra juicio
contradictorio a favor del suboficial de
Infantería n. Manuel Sánchez Vivan-
ca, para esc1art'cer si por su actuación
en la defen!a del Blokau de Ti-Kun
(Laraohe). doooe resultó gravemente he-
rido el 13 de octubre de 1924 se hizo
acrt'edor a ingresar en la Orden Mili-
tar de San Fernando, se nombra juez
al permanente de .la. citada plaza, co-
mandante D. Domltllto García Fernán-
dez.
Si algún testigo presencial de los lJe-
dhos, cualquiera Que fuese su categoría
desea exponer lo que conste acerca de
ellos, ya sea en favor o en contra po<! rá
hacerlo an~ el jue31 nombrado, de pa-
I~bra o por escrito, con sujeción a lo
dlspue,to en el reglamento de S de julio
de 19~ (e. L. núm. 147) en el plazo
de die. días, a p~rtir ~ la fedla de la
publicaci6n &t esta orden general en el
DJARIO OrlcuL 4.1 llinisterio de la
Guerra.
Lo que di orde. d. S. E. le publica
ea la lteneral de el" dia, para conoci-
miento de todos '
El teniente <:<lrOnel jefe de E. 11. ae-
cidetlt&1, L,.MO ¡J, Har.. '
Excmq. Sr.: Vista la instancia pro-
movida en 3 dél actual por dofla Do-
lores Herrero Seviolla., madre del te-
niente de ARlTn.ILERIA, retirado por
inútil, D. Rafael Llinas Herrt'ro, domi-' .~ ,
ciliada en Málaga, Pla7.a de Rieg.o nú_j"'OñOr Sieneral de
mero J9, en 'súplica. de 'Que ~ orgánIca.
abra une. informaci6n p-ara comprv- Selíor InterYentor
-
DISTINTIVOS
Cl'ERPO DE SUBOFICIALES - más le íué, concedido en 10 de noviem-Ibar el ingreso áe su hijo en el
bre de 1930, por reunir las condiciones Cue1'po de Inválidos, lJ le sea me-
Excmo. Sr.: V'sta la instancia pro- que deterrn.ina la ~ircular de 18 de junio j?rada la .pensión de z~50 .pc>«as dia-
n1-y,,:a por el subayudante, c:asifi-' oe 1930 (c. L. nu~. 228). . rlas que dIsfruta! y temenüo e,: cU~llla
Cl,;é :)Q~ hallarse acogid.(. a la ley: .Lo comun:co ,i!: ~. E. para s,u COr¡OCl- que no. le es apltcable la ~ll"I:L1.ar ':'2_9
,¡~ ..:,) ,',e i:n:o de 1913. D. Rica~do' ml~nto y c.ump.lmlento. Madnd, 19 de de novIembre ldImú (D., V 1:L::!:. ":IJ~.,
L:lst;o pé¡:a. cursada por el regi-. dICiembre oe 1932 • en .que apoya su pretens1ü:.; e,',,'.\1:n,l~-
,I,t 1 "RTILLE-RI ' l;O"""ra nú- I ALAÑA. teno ha resuelto desestanar Sll ;1.:t;·:;on,
Ll,eL (\ ue ... ... '0' I d b' di "" -~ '.
mero 1-,::1 ue pertenece el intere- _ . e len, o atenerse a que tan..L~!. '~ le
d ' .. 't qd 1 c d pa-ar I Senor Jefe Supenor de las Fuerzas denego por orden de 29 de s"P:leI11Dre5a o, 50;:C¡ an o se e con e a, '1'1' d u ( O' )
. t d 1 C d S b .)., lItares e ..uarrue<:os. de 1931 D. . numo 220 •
a _!armar par e e uerp<> e u - Lo comunico a V. E. para su conoci-
<.-nc:aks. toda vez que e, optó por . t l' . t ""fa' 'o' 19 de
.' • 'd l nuen o y cump Imlen o .l.' un ,
no ll:g~esar ~n el a tenor e o pre- diciembre de 1932.'
ceptuado en la orden de 26 de marzo XP lE' E O O
del corriente año (D. O. núm. -'3) E. ED NT S DE Jl.iICI. C N-TRADICTORIOque concedía el derecho de pasar a
formar parte del Cuerpo de Tren, a
los suboficiales, acogidos ú no, y que
con arreglo a 10 que determina el
artículo II de la ley de 12 de sep-
tiembre último (.D. O. núm. 218),
ha quedado sin el derecho" de optar
en su dia al ingreso en el referido
Cuerpo de Tren, teniendo en cuenta
que el mencivnado derecho quedaba
condicionado a que así lo aprobaran
las Cortes, y siendo éstas Soberanas,
han promulgado la ley de J2 de sep-
tiembre citada, a la que el reCUTrente
ha de atenerse, de acuerdo con lo in-
formado por la Ase!Kl'l'ía; este 'Mi-
nisterio ha resuelto des~stimar 10 so- S~ñor...
licitado por e! recurrente, ya que de
accederse a ello, habría que conceder
un nuevo plazo para que las clases
que como el interesado vptaron por
no pasar al Cuerpo de Suboficiales,
pudiesen modifica-r su voluntad, lo que
necesariamente habrla de producir no
sólo perturbadón en las escalas ya
formadas sino que lesionaría los de-
rechvs de cuantos ya han sido cla-
sificados en el nu~vo Cuerpo.
1.0 comunico a V. E. pan su co-
nocimiento y cumo¡>limiento. Madrid,
19 de diciembre de 1932.
Señor General de la octlTa división
orgánica.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el uso del distintivo
de Mehal-la, sín derecho a banas, al
teniente de INFANTERIA D. ]oosé
de Barbón Rich., con de.tíno en la
Mehal-la del Rif núm. S, por lleTar
más de tres años de lenicio en fuer-
zas indígenas y hallarte com1pr·endido
en la circu1!ar de J8 d. junio de J930
(C. L,. núm. zaS).
Lo comunico a .,.~ E. para .u co-
nocimiento y cumlplimiento. Ma.drtd,
JI) de diciembre d. 1932.
SeflO1' Jefe Superior de la. Fuerzae
M ilitares de l.!larrueco•.
Excmo. Sr.: Este Minislterío ha re-
suelto conceder al .teniente de INFAN-
TERIA D. Juan VáZlQuez Salas, con
destino en El Tercio, la adici6n de la
tercera barra roja sobre el distintivo
de dicho Cuerpo oue coo do&' barras
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AzAÑA.
TRIBü~ALE.S DE HO:-:OR
E:¡'·!n,).,Sr.: Promovida iI"tanc:a al
amparo de la ley de 16 ele abril úll;ll1o
(D. O. núa¡. 1)1), por el ex ccm2¡¡dante
de INFAN'TERIA D. Enrique Alba.
Lozano, que reside en Santa ~1arta de
los Barros (Bad"joz), contra el fallu
dictado. por el tribunal de honor cons-
tituido en ~felilla, el 3 de éiciembre de
1921, que acc:dó su separación del ser-
vicio, el tribu,nal especial para revisión
de los mismos del tribunal Supremo, ha
dictado, con fecha 8 de noviembre últi-
mo, sentencia, cuya parte dispositiva· es
como sigue:
U'Este tribunal acuerna confirmar el
f¡¡,lIo pronunciado por el de honor con~'­
tituído en Ydilla el 3 de diciembre de
1921, contra él, entonees comandante
de Infantería. hoy recurrente, D. Enri-
qUe Alba Lozano, cuya separación del
servicio d«retó".
y de conformidad con el fallo emi-
tido por el .tribunal Supremo, este Mi-
nisterio ha resuelto desestimar la peti-
ción formulada por el interesado.
1.0 comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
diciembre de 1932.
Sei'ior General de la primera división
orgánica.
Excmo, Sr.: 1>romovic1a. instancia al
amparo de la ley de 16 de abril último
(D, O. núm. 91), por el ex eQm~ndante
rle TNFANTERTA. n. Santiago Caja
Payá, que reside ('n Valencia, calle de
Jai All\i núm, TO, coqtra el faHo dictado
por t'1 trihunal de honor constituirlo ('11
la Plaza de Alcny, fOn 4 de ab"i! ele
IOIR, que aeord6 su separad6n del ~er­
vi'cio, el tribunal especial !nra revbi6n
de .lc;s m,i5mos d<'l tribunal Supremo,
ha dictado, con fecha primero del ac-
tual, sente,neia, cuya parte dispositiva,
es como sIgue:
.. Se confirma el falto recut=4'1do dictado
por el tribunal de honor qU'e ;uz,gÓ a don
Santiago Caja Payá con fecha 4 de.
RETIRADOS
misma, 1.000 pesetas anuales, por
igual concepto.y a partir de idéntica
fecha.
~1 ad~id, 19 de diciembre de 1932.-
.-\zaiJa.
por el escribiente de primera de~ Cla~r­
po de OFICIXAS ~lILI'L\RE::> don
José Cald,'tó Valdi"ie:so, c'~:: Q6ti!1'.' ei1
la nlisnl'l, en SDlicitud de qi!~ ::~ ic ((.<:-
ced,•.~l \'-3 ~~,·,(~~C)s quc pe:- C:1.::·'., \;;..'~­
tuano. cOlnbustiD:e y ~tln1t:n¡('rlL,) '.:; ::;:-
b~!": en .sl!sd:ució~ De la rz,c:ó:1 C:é 1;·?-11,
REC.~l~~CI6U~~~?l ¿it?¿COS ~~~\~U~~~¿;~/::ci~Ü~s~~5g~ ~;~~~~;~\-~';:~=
Ea. de 1926 ha'':a. ~2 fecha e: w:,- ,.,': .. ,
~r ~~:~~fc:' s;=~~mr~'su;rt~ q:eorlvs e::~ ~j~~~I~ad~~~f~~~~~~6~:'q~;t':~.~.~~~·:C~:~
':~'::Qc~!nicr:to5 facul:atiyC'~ al perso- cJn ... e':~:":r·,~:-:: (~.-" (r'TX.;;;;c~r·~C'" Cic8 -;~:.
::21 ce; l!1st'tuto de la' Guardia Civ;¡. t~d~~2.· q~:~"'e;t~ D~';la'r't;!~;~I;: .. lJ¿;=
·~l:(' 112.. Ja~ado a cie:Je::de:- ¿e! De- clar2do lesivas, ni 5e211 5{:CU~:2. •.-
~[~::~~:to~/;l~:;~~li~:::~~~~%:~l~ E~{i~;~E,:1~~!:~i0~~~:12r~f5:\:~':ó: _:;'~
.. ,"; \' Tur:,as Facultativas de lvs He--I (D. O. lll,m. 23-1), "te :'Ii:··o:c:'·,· .: ~::­
):~'"'..·-C'3" ~f::;~::. ('s. (':1 la nl;sIlla :IOrnl3. S:ll~:J d·~>e:'l::::12.=- '~:¡, Pl.-t·C:IJ'} ('..:. '.- ~
~tU:.~ Se yenía pr(!ct~c3.::{:o ant~s de la ' ;T~~0 p..lr c=:r(('-.:r ~¿e G-':::-C;::-:i,,-' ~: .0 l;.::C :',-,-
1 -'-'·i.'l1·r)"~C:')J1 de i a n,p·~~·oll"1Úa 1'\" i.~C::~Lh~~~~~ ~~71t~ ~e r;:¿·1.;('ly~-·i~· p';oced;~~ ,L'J c:,n1',,1n:co .~ '~-. E. PZ::'2 S11 c,-::~.:·:-
:c por aquel Departamento. !n:,-':~:~) y Ci.1l11I);.iln¡(nt0. ),l4:<.L-:l..l, ¡:) ,j~d;C~\.:11b~.: G-c 1932,Lo c,·nlll'.ico a V. E. oa~a su co-
'lOci:n:ento y eumpJ:mier:to, Madrid,
,W de d:~ieJ11bre de 1932. Señor ...
Señ{,-~...
SeiiOI·...
SUELD'OS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia cursada a este Ministerio por la
Caja de Recluta núm. 26, promovida
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el comandante
de INGENIEROS, retirado por or-
dende 3 de julio de 1931 (D. O. nú-'
mero 146) con los beneficios de los
decretos de 25 y 29 de abril de 1931
y demás disposicivn.es complementa-
rias, D. Eduar,do Susa.nna Almaraz,
en súplica de que se dicte una orden
Ministerial en la. que se especifique
que desde la fecha en que le fué con-
cedido el retiro y durante dos afloa, a
partir de la misma, tiene derecho al
percibo del 20 por 100 de su lIueldo,
por encontrar541 .n posesión del titu-
lO de pIlvto de primera. clue de glo-
bo esférico; teniendo en cuenta que
el recurrente desde :¡8 de .eptiembre
de 19::Kí se encuentra en posesión del
mencionado título; teniendo igual-
mente en cuenta que el recurrente en
el momento de su reti,ro p.rcibia el
20 por 100 de IU sueldo por el mo-
tivv antes expresado, ya. que reunía
las condiciones esta.blecidas en los ar-
tIculos 12 y 13 del vigente reglamen-
to de Aeronáutica :U:~litar, .y visto
el artí~ulo tercero del decreto de 25
de abril de 1931 (D. O. núm. 94),
cste Ministerio ha ·resuelto que el ex-
presado comandante perciba el 20
por 100 de su sueldo dura,nte dvs
"iios a partir de 3 de julio de 1931,
'fecha en que le fué concedido el re-
lira,
I 'Lo comunico a V. E, para su co-
11ocimiellto y cumplimiento. Madrid,
":0 de diciembre dc 193":.
!\z.\XA.
Capitán
Tenientes
RELACIOl" QUE SE CITA
PRE':Irros DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: Por este
11iniste:':o se ha. resuelto co::,ceder
ai p~rsonal de ,INTENDENCIA com-
p~en(Íi¿o en ia siguiente relació:l, que
p~:nc:p:l C<:"11 el capitán D. José Sar-
l1licmo .\:egría y te~D1ina con el te-
IÚI~k lJ. GuJle~mo Pezi E;;,rracas,
:0' p~e:l1ios de efectividad que se in-,
¿:can y a ,):¡~ti~ de las fechas que se
~~üa:2::' CC'i1 a:-reg!o a la ~('Y ,de ~29
,:~ jn::> de ¡)I3 (D. O. nÚlt'. lég) v
circu;a", cíe -=-" de j¡:n:,) ¿e 1928
(D. O. núm. qo) y -+ de septiembre
de 1('31 <D. O. núm. I~7).
Lo c.=o:::~::~:co ;]. \-. E. ~ p'ara su co-
;'~C~!~1:~i:!;:~n~~r~U~P~i;~2~!'L.. :'I<:drici,
/D. ]o<é Sarm:ento Alegría de la
tc··cerá Comandancia de Inte~dencia,
soo pesetas, anuales, por un quinque-
niO, a partrr del primero de noviem-
bre último.
D. Alberto Romero Fernández, del
Parque de Intendencia de Sevilla,
1.100. p('.'etas anuales, por dos quin-
qu.enIos y 'una anualidad, a partir del
prrmero agosto último.
P: Ju~n Caravaca .rdán, de esteMlI1Iste.~lo, L?OO pesetas anuales, por
dos qUlllquenIos, a partir del ,prime-
ro de enero próximo.
D, Agustin Coto Neira, de la In-
~ndencia Mp·litaf' e Inspección de las
d
uerzas y Servicios de Intendencia
e Marruecos, 1.000 pesetas anuales
Por dos quinquenios, a partir del pri~
mero de enero próximo.
,n, Vicente Mena Trigueros, de la
mIsma, 1.000 pesetas, por igual con-
cepto y a partif' de la misma fecha.
mP' Ernesto Navarro Aldea, de '1a
. lSma, 1.000 pesettas anuales, I por
:}~~l con cepto y a partir de igual
a.
d 'D. Albertv Rua-Filgueroa Brava
e I~ misma, 1,000 pesetas anuales:
,Por Igtlal concepto y fecha.
,n. Luis Garnica ]imé'nez de la
mISm '¡ a·, 1.000 pesetas anuales, por
¡gUhal concepto y a partir de idénticaec a, '
n,n· Alfrec10 Amado.r Díazi, ·de la
'¡ 1lSl1la, 1,000 pesetas anuales, por
'eguafl Concepto y a partir de idénti-
. a echa.
'deO. Fer,11a1lCID FUerle~ ViIlavicc:ncio,
!lOI,a 1111sma, 1,000 peseta~ anuales,
tie~ Ifua 1 COll cepto y a partir de idén-
I D ecl}a..~a '. CalHlldo Saseta. Edlcvarría deIl1lsn1'l 1 • •gua! ' , .000 pesetas anlla ks, pora f hconcepto y a partir de iclén ti-et a,~ D•. Francisco C"nalcjo Castell de1l11sm 'g¡¡¡¡.l a, 1.000 pesetas an ua1es, poreth concepto y a partir de idénticaa.I>. Guillermo Pezi Barracas, de la
AZAfb.
S~r General de la teccera dinsión
ergánica.
I
Stiior' GeIleral de la primera divisibri
orgánica. Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-litares de Marruecos.
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AGRJEGADOS M(IL1TARES
\Excmo. Sr.: Promovida instancia al
amparo de la ley de 16 de abril último
(D O. núm. 91), por el ex alférez de
INF.ANTERIA D. Hernán Liñán Cas-
taño, que reside en Ceuta, plaza de la
República núm. 4, contra el fallo dicta-
do por el tribunal de honor constituido
en Segangan QMeli1la) en S de enero
de 192:2, que acordó su separación del
servicio. el tribunal especial para revi-
sión de los mismos del tribunal Supremo,
ha dictado sentencia, cuya parte dispo-
sitiva es como loigue:
.. Este tribunal revisor acuerda confir-
mar el fallo recurrido".
y de conformidad con el fallo emitido
por el Tribunal Supremo, este Minbte-
rio ha resuelto desestimar la petici6n
formulada por el interesado.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiato. Madrid, 19 de
diciembre de 1932.
Señor General de la cuarta división or-
gánica.
cha 10 de noviembre último. sentencia,
cuya parte dispositiva es como sigue:
.. Se confirma el falto dictado en 3
de mayo de 1913 por el tribunal de honor
que propuso la: separaci6n del le"icio
del recurre1Tte, ex segundo teniente de
Infantería D. José Uult Fedriani."
y de conformidad con el fallo emi-
tido por el tribunal Supremo; este Mi-
nisterio ha resuelto desestimar la peti-
ci6n formulada por el interesado.
Lo comunico a V E. para su COIl<)ci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
diciembre de 1932.
lExema. Sr: Este Ministerio ha tenido
a bien resolver, en virtud de lo que de-
termina la orden de 10 de marzo de 1926
(D. O. núm. 58), que el comandante de
CABALLERIA D. Juan Jordán de
Urries y Patifío, cese en el cargo de
agre¡;¡.ido militar a la Embajada de la Re-
pública en Buenos Aires y Legaciones
de Uruguay y Brasil, quedando en la si-
tuación que se le designe ha~ta tanto
le corrcspOl1ida ser colocado, percihiendo
la asignación por representación que ac-
tualménte di&íruta hasta el día que cese
en sus ful1JciD'nes, y a parti r de esa fecha
hasta sU llegada a la frontera; las dietas
&efialadas para el extranjero y úe~de
éste hasta el punto de la pcninsula donde
fije su residencia, las indicad;\s para el
territorio nacional, teniendo también de-
rec110 a los viálticolf correspondientes al
viaje de regreso, haciendo el de la pen-
Insula con pasaporte y por cuenta del ,Es-
tado, y siendo las citada&' dietas "1 viá-
ticos cargo al capítulo 33, artículo se-
gundo de la sección cuarta del Tigente
presupuesto.
Señor ~neral de la sé¡lt:ma divisi6n
orgánica.
Excmo. Sr.; Promovida instancia al
amparo de la ley de 16 de abril último
(D. O. núm. 91), por el ex capitán de
INFANTERIA D. Manuel llre;o Alon-
so. que reside en Ciudad Rodrigo (Sa-
lamanca), calle de Ve1ayo~' núm. 1', contra
el fallo dictado por el tribunal de honor
constituído en dicha plaza en 19 de enero
de 1929, que acordó su separaci6n del
servicio, el tribunal es-pecial para la re-
visión de los mismos del tribunal Su-
premo, ha dictado con fecha 10 de no-
Tiembre último, sentencia, cuya parte dis-
positiva es como sigue:
"Seconfirrna el íallo pronunciado por
el tribunal de honor constituido en la
plaza de Ciudad Rodrigo, el día 19 de
enero de 1929, que separó del servicio
activo al capitán de Infanterla D. Ma-
nuel Trejo Alonso".
y de conformidad con el fallo emitido
pr>r el Tribunal Supremo, este )..{jniste-
rio ha resuelto desestimar la petici6n for-
mulada por el interesado.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 19 de
diciembre de 1932. '
AZAfb.,
Señor General de la cuarta divisi6n or-
&ánica.
21 de diciembre de 1932
Excmo. Sr.: Promovida instancia al
amparo de la ley de 16 de abril último
(D. O. núm. 91), por el ex capitán de
INFANTERIA D. Gerardo Cirera Mar_
tínez, que reside en Baroelona, calle Ro-
siro núm. 9 (Collblanch), contra el fallo
dictado por el tribunal de honor consti-
tuido en el campamento de Zoco El Ar-
baa de Beni-JIassan {Ceuta), el 23 de
julio de 1~ que acordó su separación
del servicio, el tribunal especial para la
revisión de lo!> mismos del tribunal Su-
premo, ha dictado, con feeba 8 de no-
viembre último, sentencia, cuya parte
dispositiva es como sigue:
.. Este tribunal acuero.a. confirmar el
fallo pronuociado por de honor, en 23
de julio de 1924, contra el hoy recurren-
te, D. Gerardo Cirera Martínez, sepa-
rándole del servicio".
y de conformidad con el fallo emi-
tido por el tribuñal Supremo; este Mi-
nisterio ha resuelto desestimar la peti-
ción formulada por el interesado.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
diciembre de 1932
EX'C1110'. Sr,; Prqmovida instancia al
amlflaro de I,a ley de 16 de abril último
(1). O. núm, 91) por el ex segundo te-
nient!' de INlI~AN1:ERIA D José Llull
F~\(lrillni, que reside en Barcelona, calle
del Marqués de Duero núm, 1'46, contra
el fallo dictado pf)r el tribunal de honor
con~tituido en Sebt (Campamento de
Fuerzas Regulares Indígena! de Melilta),
en 3 de mayo de 1913, que acordó su
separaci.6n del servicio, el tribunal es...
lX'Oi-l para reviloioo ele los mi!mO's del
triwnal Sup«mo, ba dictaido, con fe-
, 1 l512
abril de 1018, por el que le acordó .u
aeparaciÓ1l de) se"icio·.
y de conformidad con el fallo emitido
por el tribunal Supremo, este Ministe-
ri. ha resuelto deselltimar la petilciÓD
formulada por el interesado.
Lo comunico a V. E. para su tonoci-
miMto y cum'plimiento. Madrid. 19 4e
4iciembre de 19J3.
Excm.. Sr.: PrOlIlOTida instancia al
aaparo de la ley de 16 de abril últitn()
(D. O. núm. 91'), por ex capitán de IN-
FANTEJRlA D. Pelayo ClairacBau-
tista, que reside en esta capital, calle
de Fuencarral núm. lSi. contra el fallo
dictado por el tribunal de honor cons-
tit.ido en la plaza de Baroelona en 26
de febrero de 1914, que acordó su Sepa-
ración del servicio, el tribunal especial
para r<'visión de los mi~mos del tribunal
S.premo, ha dictado, con fecha 10 de
nOTiembre último, sentencia, cuya parte
dispositiva ei como sigue:
..Se c()Rfirma el fallo recurrido dictado
por el tribunal de honor que juzg6 a
dOIl Pelayo Clairac Bautista, con fecha
2fJ ~ id'rero de 1914, por el que lie acor-
d6 su ;;éparaci6n del serTicio".
y de conformidad con el fallo emi-
tido ¡¡<Ir el Tribunal Supremo, este Mi-
ni~teri') ha resuelto desestimar la petición
íOTlnulada por el intelUado.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento .,. cumplimietlto. }ladrid, 19 de
diciembre de 193:3.
Elccmo Sr.: PromoTida in~tancia al
amparo de la ley de 16 de abril último
~. O. nú•. 91), por el ex capitán de
INFANTERIA, D. Francilco Py y Ra-
mírez: de Cartagena, que reside en Ali-
cante, contra el fallo dictado por el tri-
bunal de honor oonstituído en. Rincón
del lledik (Ceuta), el día 20 de octu-
bre de 1918, que aoordó IU separaci6n
del servicio, el tribunal especial para re-
visioo de los mism()l; del tribunal Su-
pretno, ha dictado con fecha 8 de no-
vjembr~ último, sentencia, CUl'a parte dis-
llO'itiva. el como ligue:
"Este tribunal acuerda condirmar el
fallo dietado por el de honor constituido
en 'Rincó. del Merlik el día 20 de octubre
de 1918. contra el entonces capitán de
Iníantería. h~ recurrente, D, Francisco
Py y Ramirez de Cartagene., cu,a .epa-
rllción del lerTicio decretó".
y de coaíormidad con el fallo emitido
por d tribunal Supremo; este Ministe-
rio ha re.uelto desestimar la. petici6n
íormulada por el interesado.
Lo comunico a V. E. para .u conoci'"
mie.to , cumpl'imiento. Madrid, 19 de
diciembre d~ 193:3.
AzAitA.
Sefior Geaeral de la tercera. división o~
«'-ica. ,
,.......... . •••~","';- ""'1"
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Sd\.or General Jefe del &tado Mayor
Central del Ejército.
~flores Subsecretario de este Ministe-
rio e InteCTentor general de Guerra.
ll\simismo la familia del referido jefe
.frotará para el viaje de rqreso de
los benefidos que conoode la. oroen de
.. de ma.rzo de I~ (e L. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su CO'l1oci-
-.;ento y cuniP)imiento. llsdrid, 16 de
6:icmbre de 1933.
Ancho de la película.
Capacidad de carga <metros que car-
ga la bobina).
Sistema de itmnil1aeibn (arco o de
1ám1>ara).
E~co/lo (Proyccdón de cuerpoJ opa-
cos y d~tins).
Modelo.
Tamaño de las láminas, hoja!! de Ii·
bro, etc., que puede proyecta, en pro-
yección episcópica.
Idem de diapositivas.
Sistema de iluminación (aroo o de
lámpara).
APARATOS DIE PROYFJOCION Máquinas fotográficas.
CINEMATOGRAFICA
Epidiáscopo.
Cualquier modelo, procuraDdo que pue-
da proyectar láminas del mayor tamaDo
posible.
MóqvirJQS fofográj1cM.
Cualquiera de las existentes en el mer-
cado, con óptica 1 : 4.5 o más luminosas.
Se las debe dotar de una c.a:beza gi-
ratoria para· obtener panorámicas.
Lo comunico a V. E. para su cono;;:i-
miento y. cuml'~imiento Y como rectifi-
cación a la de esta fecha inserta en el
DIARIO OFICIAL núm. 299. Madrid, 16
de diciembre de 1932.
AZ.\ÑA.
Señor...
\
RETiRADOS
Señor General Jefe del Estado Mayor
Central.
Sefior General de la primera división
orgánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de INGENIE-
ROS, retirado, D. Francisco Vives Ca-
mino, en súplica de que Se le nombre
Agregado militar y aéreo honorario a.
la Embajada de España en Cuba, y ha-
bida cuenta de qUe didlo cargo requiere
por la índole de los cometid'os que debe
llenar una situación activa en quien la
desempeñe, este Ministerio ha resuelto
desestimar la mencionada petición.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mitnto y cump¡¡mien~o. Madrid. IG de
diciembre de 1932.
AndIo <le la cinta..
Longitud.
Asunto.
Si tiene negativa.
Nacional o extranjera.
Modelo.
Objetivo (=ca y luminosidad). .
Tamaño. 1
.Sistema de obturados y velocidad má- . ,
xuna.
La~ unidade~ manifestarán si tie·
nen montado laboratorio' fotográfico.
Los que hubieran de adquirir apa-
ratos en lo sucesivo. tendrán presen-
te que, con~rYando libertad en la elec-
ción de moidelos, las' características
habrán de ser las siguientes:
Aparatos de proyección cinematográfica.
Película de paso universal.
Capacida,.d mínima de carga 300 m.
A;"IOS fk ~.yetci6tt.
YodetQ.
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin
. de que los aparato!! de proyecci6n (ci-
nematográfica. y e¡>Ídia.slc.óplilca~ así
como los fotográficos, puedan servir
cuando se organice el servicio foto-
cir.ematográfico del Ején:ito y la co-
iettión circulante de pelíoolas de ins-
trucción, rodada!! por el servido fo-
tocinematográfico del Estado Mayor
Central o adquirida!! en el extranjero
para dar a conocer los nuevos ele-
mentos de guerra, preceptos tácticos,
etc., los Cuerpos que hayan adqu;rido
con anterioridad a la publicaci6n de
esta orden llIParatOl de los citados,
remitirán al Estado Ma.:Jt)r Cebtral
relación de los que posean, asl como
de las pelkula, de instrucción que
tengan en su poder, indicando la. ca-
racterísticas que a continuw6n le
inditan.:
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co.úEigIO DE HUBllEtA.l~O$
'.;].18. ,L~~ Jab:uLrría.-Jon:8jO de administl'aaion del C:,18f!io Qt: ba:'Uti~O
1! .. ~.·\~Cc. de Caja correspondiente al mes de J:¡ fecha, publicado según lo dispuesto en el artículo
21 del Reglamento.
"'_._-_.------_._-----------------------------------
3.165.75
I I.o07.70
4.0 33,65
818,60
125,0.
56·39 I ,79
525,95
30.035.38
3.369.70
154·°79,0.2
2IO·470,81
104·000,00
12·399,77
1.206,98
SUlIIa el Haber...
EX1XTENCIA EN CAJA SEGUll' DETALLE...
Suma el Debe ...
En metálico y cuenta corriente en el Banco
ele E;;paila oo' oo, oo' .oo ..
En la Caja del Colegio de Valladolid, a dar
distribución... ... ... oo' oo, ... ... oo' ... • ..
En la caja del Colegio de Carabanchel, a d'ar
distribución... ... .., ... ... .., oo' ... ... • ..
En la Caja de Secretaría en efectos por co-
brar , oo' .. , ,
En una acdón de la. Electra de Caraban-
chel, 50 ¡>esetae, y fianza del teléfono, 75
pesetas , oo' ,
En 208 cédu1al del Banco Hipotecario de
IEspafla (nomi·nales)... ... ... .
En la Caja Central Militar.. , oo .
Apoderados d. los alumnoe mili*a-res .
Tm .
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Fel:s:..:·n~5 a huerianos, ¿,)r to-dos conceptos ...•
Ca~;:>eia de ca~gos je la Caja Central.. .......
X ó'úma de p~oieoo~ad0 y servidumbre de
CarabancheI. .... , ... :~'..oo oo' oo, ..... , Oo,
Ct!C~a3 ele 105 alun:.nc3 nl!1ita1"C's ... o" oo, oo,
,\',on:¡ .le> premio "A:cánt2.ra" a los huérfa-
nos señorita Concepción Ayrnerich y don
.-\¡]gel López de Letona Oo' ." oo,
.\b....l:¡ado ~).(;r rcti~"o UÍJ:-ero oo, o" oo.
20,00
700,00
8.979,9°
820,00
13·612,50
176,00
13.93°,62
1:24.00
56,00
15·009,64
3.818,45
~.OJ2,90
3·909>40
3.682,70
3·906,00
210,470,81
Por g-~,tÜ'! efectuados en la Sec~tatia...
Por la cuenta de gasto!ll generales; de} Co-
legio de Valladolid '" .oo oo
PO'!' la cuenta de gutO'l generales del Co-
legio de CarabancheL.. oo .. , .
Por la cuenta de alimenllaci~ de Tacones y
alumnos de paro , .
P« 1<1 cuenta de alimentació. de aiflu .
Por ia'cuen~ de l'astOlS de la Imprenta .
Habere;; de proiesore. y empleados ci<rilett
de Valladolid " , .. , ..
DEBE
,,", ,':,1 C1l fin é,i mes pró.úmo pasado ...
HABER
Ree:: :':c' p:=" ct;otas de secio:; y socios p~o-
tcC:< ~ ~ - ...... '" ... oo' oo. Oo, Oo, .. , Oo, oo ••••
I¡;el1, ;'c~~ do::at;vcs de jefes y oficia:csOo' ...
Al",;:' por :05 Cllé~POS. en el v,:egio y
,',; :::":~daría, por trabajos hechos en la
1;1:1':',:l :aOo' Oo' oo. oo. Oo' Oo' oo' oo. Oo' Oo, Oo,
lcicm :"~ la Hacienda, para el fondo de MIa-
te:·¡;.·:,"~'1 Colegio (sept:em,bre).Oo Oo, ... Oo.
Rec'b::.o por pem:ones de alumnos miI:ta~es.
1¡¡cm ;':': honcrrarios de alumnos ~e pa.go ...
ldem 'l,'~ ~aldó de la Caja Central y abona-
rt.'~ (·x:)cCl~dos..• o •• o" o" ••••••••••• , o', •••
lden ;,,¡~a retiro obrero (tercer trimestre) ...
1dem ;'·,r ven ta de desperdicios de cocina
(Ca,::hanchel) .... oo ... oo' ... "',oo.
SfmtQ ~l D~bl .
Hámeto de sodo) en el pt'tIIfJtlte aea y halrlaaM hoy dfa de la fecha
:7:
"
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SOCIOS
::Ir:l,{rid. 3 t de oetuhre d'e 1932.-El ~ecretario-tes,orcro, JU<l1I Pe'rnr1l1d(!1 Corrcdor.-Voc¡¡.\.e;; intel'vcntore;;:
Plácido Gelr y Rm/kln L6frel.-V.· B.·: el General Prc;;i dcnh'. Serrallo.
:a.t:A'DRID.,....IIIP..""" y T...r.u... 1111. VI-
.ISTIaIO 11. L\ OVil!!'"
En los pedidos de legislación,
tanto de Duuos OFICIALES co-
mo de pliegos de Colección Le-
gislolirJo. d~ Idialarse aieIDpre.
a mát del a60 a que correspondw,
el número que cada publicael6n
llen corr~latiyoi el Duuo OFI-
CIAL en cabeza de la primera pla-
na y los pliegos de Colecci6n
a1 pie de la misma, '1 en deíeCliJ
de ésta, indlquenoe ,las páginas
que comprenden el plieco o plie-
gos que se desean.
DespuM de 1011 pluos lJldica-
dos DO lMlI"áD ateodidas las re-
clamaeionee 7 ped.Kl0l si no
vieD8D acompanadu de su im-
porte, a raJIÓJl cM ',51 ~etas
~ada número del DIARIO OFI-
'!AL, o pliego d. Col.ccián Le-
gislllliwl.
21,50
17,00
5,50
10,75
8,50
2,75
SUSCRIPCIONES
Al J);ario Oficial '1 Colec-
ción Legislativa... •.• •.• •••
Al Diario Oficial... '" ••• •.•
A la. Colección Legislativa•••
Al Diario Oficial y Colec-
ción Legislativa ••• ••• •.•
Al Diario Oficial... ••• ••• •••
A la Colección Legislativa•••
~~~~~~~~~~~~~=====~~
IlfDIARID O.FICIAL y COLE,CCIOB LEG1SLATIVA~ ~
lE] DEL =============J~
Las suscripciones particulares 11 MINISTERIO DE LA GUERRA IEn provincias y en el extraníen
se admitirán, como mínimun, por ' se entenderan ampliados los an-
un semestre, ;rinciticndo en l.· teriores plazos en och9 días y
de enero, abril, ¡"lio u oclflbre. Número o pliego del dia..•••••• 0,26..,seta. en dos meses l"estMctivamente.
En las suscripciones que se ha- Númere 8 pliego atrasado......... 0,50 w
gan después de las citadas fechas, Procr.·.. . _ _......... 0,50
no se servirán números atrasados
ni se hario descuento al«uno por
este concepto en los precios fijados.
Los pages se huán por anti-
cipado; al aounciar las remesas
de fondos por Gko postal, se iD- OFICIALES' )
dicará el número y fecha dd res- (trimestre
guar<!o entregado por la oficina
correspondiente.
Las redamaclooes de números
o pliegos de una u otra publica-
ción que hayan dejado de recibir
109 seliores suscriptores, serin
atendidos gratuitamente .i le ba-
cen en estos plazos:En Madrid, tas del Duuo OFI- PARTICULARES (semestre)
CIAL, dentro de los dos dtas si-
guientes a &ti fecha, y las de la
Colecci6n L,gislalifJG en igual
periodo de tiempo, después de
recibir el pliego siguiente al que
no haya llegado a su poder.
~ ~
.. ~~"I""
Publicaciones oficiales Aue se hallan en venta en esta Administración
DIARIO OFICIAL Tomos de todos los alíOl>'.Tomos encua'decaados en holande. a por trimestres. De 1888 a la fecila,
a 10 peaeta. en buen uso y a 13 pesetas DueTOS.
Tomo. encuadernados en rústica. a 8 pesetas: Aftos 1921 a la fecha.
Números .ueltOs oCorrespondiente6 a 101 alios 19'17 a la fecha a 0,50 pe-
setas uno.
COLECCIOII LEGIRATIVA Tomos de todot tos aftcw.Afiol 1881, II&c. ISSS. 1887, 1St9, 1900 '1 1919 a 1'31 inclusive a 9 pe-
setas el tomo eocuadernado en rú.tica, 13 'en holanóeia, DueTOS, y varios to-
mos enc:UlIÓIrnado. en bolande~7l de distintos años, en buen uso, a 10 pese-
tas tomo.
Pliecos IUtlt~, 4e Tarios aftos, a 0,50 pesetas uno.
La Adm.lIllatraci6n del Diario Oficial y Colección Legislativa
es jrwl~'" de la' Imprenta y Ta11&l'e1 del lliN«et'io Ih ta Guerra.
Por coDticui-ne, todol 101 pedi~.de DIAaIO OnCLV. y Coúc.t6" I..t-
~ '1 euMno te ce_ione COll eiitOl allUntOl, ..1 como amsados, sus-
cripc:~ circe '1 abon&rés, deberán diticiue • Seioc admiaistra.dor
cel Duue O.SCUJ. ... ll.:un1'1'lUt18D.- LA Gt1UM y ~ ... rtiet'iCa. Im-
prenta.
ANUNCIOS PARTICULARES
Los pagos han de hacene peA' mesea, trime.-
tres, semestres o aftos anticipados, dentro del
pt"imu mes de .u pubUcaci6n.
ToeSa la correepondencla 7 aProa se dlrlglrAn
al Sr. AdmbUetrador del DIARIO OFICIAL
del MiDieterio de la au.r..
Los p1'ocedentet de E&patl.a le Ineerttrtn &
raz6n ele o~ pelletas linea. siendo del cuer-
pe.. '7, en plana TUiable, haeiéndo.te una boni-
ficadón del 10 por 100 los que se coatratea o
abor.en por aftos anticipados. Para el extrall.-
jero, 0,25 pesetas linea sencilla y pago anti-
cipado. La p!a.na. le divide en CU1l.tro co1umnas..
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